Внутрішні дворики-міансари в традиційних іранських будинках

























































































ападана,  важными  звеньями  развития  архитектуры  дома  закрытого  типа 
являются  персидские  дворцовые  комплексы  Средневековья  и  Нового 
времени (наиболее яркий пример – дворец Голестан). В этой связи особо 
стоит  отметить  роль  парадного  двора-миансары  с  зеркалом  водоёма  и 
башни-ветродува-бадгира как доминантных в композиции традиционного 
иранского дома дворцового типа.
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иранский дом закрытого типа.
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1. Reconstruction of Persepolis, a model of the city of Yazd with adobe development, 
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2. Badgir (wind-blowing towers) over traditional Iranian closed houses.
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4. Wood carvings and alabaster carvings in the decoration of the courtyard-miansara 
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5. Mukarnasy, shebeke, plastic wall decor, ceramics, decorative carpets and furniture 
of the central courtyard-miansara of a traditional Iranian house.
